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Contribuição para um catálogo 
bibliográfico dos antigos alunos da 
Faculdade de Direito de São Paulo 
1888 
AFFONSO JOSÉ GONÇALVES FRAGA 
Teoria e pratica da execução das sentenças — Teixeira & Cia. 
— São Paulo, 1922 — 1 vol. 
Teoria e pratica da divisão e demarcação das terras particulares 
— Saraiva & Cia. — São Paulo, 1926 — 1 vol. — (3." edição). 
Da transação ante o código civil brasileiro — Saraiva & Cia. —• 
São Paulo, 1928 — 1 vol. 
Dissertação doutrinária sobre a regra "Quae temporalia sunt ad 
agendum perpetua sunt ad excipiendum" — Saraiva & Cia. — São 
Paulo, 1933 — 1 vol. 
Direitos reais de garantia — Penhor, anticrese e hipoteca — 
Saraiva & Cia. — São Paulo, 1933 — 1 vol. 
Divisão da fazenda Aguapeí — (Em col. com João Lúcio Bitten-
court Filho) — iSecção de obras do "Estado de São Paulo" — São 
Paulo, 1925 — 1 vol. 
Apelação eivei n. 15.725, da Capital — Emp. Graf. Rev. dos 
Tribunais — São Paulo, 1928 — 1 folh. — (Em col. com José A. 
Prado). 
Apellação eivei n. 18.719, de Assis — (Em col. com Constantino 
Fraga) — Emp. Graf. Rev. dos Tribunais — São Paulo, 1930 — 
1 folh. 
O código civil e os pactos dotais — In Rev. dos Tribunais, vol. 
24, p. 255. 
Furto de cousa própria — In Rev. dos Tribunais, vol. 14, p. 10. 
Reembolso de bemfeitorias no juizo divisório ou da demarcação 
— In Rev. dos Tribunais, vol. 56, p. 403. 
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Demarcação — Restituição de terrenos e frutos — In._Rev. dos 
Tribunais, vol. 59, p. 7. 
Breve estudo das disposições modais em suas atinencias com as 
condicionais — In Rev. dos Tribunais, vol 87, p. 245. 
Imutabilidade da jurisdição — In Rev. dos Tribunais, vol. 68, 
p. 284. 
ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA E SILVA 
Efeitos internacionaes da falência — Tip. F. Gerlach & Cia. — 
Sao Paulo, 1896 — 1 vol. 
Código penal dos Estados Unidos do Brasil — Comp. Ed. Na-
cional — São Paulo, 1930 — 1 vol. 
As duas formas da culpabilidade — In Rev. dos Tribunais, vol. 
35, p. 3. 
Legitima defesa — In Rev. dos Tribunais, vol. 37, p. 9. 
Circumstancias agravantes — In Rev. dos Tribunais, vol. 38, p. 8. 
O homicídio no código penal pátrio — In Rev. dos Tribunais, 
vol. 39, p. 177. 
Juizo arbitrai obrigatório — Sua incomtitucionaliúade — In Rev. 
dos Tribunais, vol. 36, p. 185. 
Construções urbanas — Limitações ao direito de construir — 
Interdito demoliforio — Requisitos e aplicação — In Rev» dos Tribu-
nais, vol. 36, p. 8. 
O código penal em vigor — In Revista de Direito, vol. 2, p. 48Í. 
A tentativa nas lesões pessoais — In Revista de Direito, vol. 4, 
p. 329. 
Momento determinante da distinção entre crimes e convenções 
— In Gazeta Jurídica, vol. %, p. 403. 
EDUARDO DA SILVA CHAVES 
A Germania — J. B. Endrizzi &. Cia. — São Paulo, 1895 — 1 vol. 
Fagulhas — Pauperio & Cia. — São Paulo, 1887 — 1 vol. 
EUGÊNIO FONSECA 
Competência para a execução — Agravo — Tip. Andrade, Mello 
& Cia. — São Paulo, 1900 — 1 folh. 
FRANCISCO ANTÔNIO DE ALMEIDA MORATO 
Imposto predial — Apelação eivei 8.122, da Capital — Casa Es-
píndola — São Paulo, 1916 — 1 folh. 
Ação "communi dividundo" — Apelação eivei, 8.385 — Casa 
Espíndola — São Paulo, 1916 — 1 folh. 
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Penhor agrícola — Embargos 8.167, de Rio Claro — Casa Es-
píndola — São Paulo, 1916 — 1 folh. 
Desquite — Injuria grave resultante da sonegação de filhos e 
adultério presumido do marido — Embargos 8.061, da Capital — 
Secção de obras do "Estado de São Paulo" — São Paulo, 1917 — 
1 folh. 
Executivo cambial — Simulação fraudulenta — Ação ordinária 
— Casa Espíndola — São Paulo, 1918 — 1 folh. 
Apelação eivei 8.668, da Capital — Casa Espíndola — São Paulo, 
1917 — 1 folh. 
Questão hipotecaria — Apelação eivei 9.290, de Araraquara — 
Secção de obras do "Estado de São Paulo" — São Paulo, 1918 — 
1 folh. 
Questão de posse — Apelação eivei 9.684, de Bauru — Secção 
de obras do "Estado de São Paulo" — São Paulo, 1919 — 1 folh. 
Terras devolutas — Apelação eivei 9.743, de Penapolis — Secção 
de obras do "Estado de São Paulo" — São Paulo, 1919 — 1 folh. 
Questão de servidão — Apelação eivei 13.929, de Jaú — Secção 
de obras do Estado de São Paulo" — São Paulo, 1925 — 1 folh. 
Discurso pronunciado na sessão solene do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo em 1." de Novembro de 191b — Casa Es-
píndola — São Paulo, 1914 — 1 folh. 
Desapropriação — Ação ordinária — Casa Espíndola — São 
Paulo, 1915 — 1 folhv 
Sociedade anônima — Recurso extraordinário — Casa Espín-
dola — São Paulo, 1915 — 1 folh. 
De como constitue a carta testemunhavel um recurso especial — 
(Tese) — s/ ed. — São Paulo, 1917 — 1 vol. 
Da prescrição nas ações divisórias — (Tese) — s/ ed. São 
Paulo, 1917, 1 vol. 
Discurso na sessão inaugural do Inst. da Ordem dos Advogados 
de São Paulo — Secção de obras do "Estado de São Paulo" — São 
Paulo, 1917 — 1 folh. 
Os dez mandamentos do civismo — Imprensa Popular — Santos, 
1918 — 1 vol. 
Questão de evicção — Alegações — Secção de obras do "Estado 
de São Paulo" — São Paulo, 1920 — 1 folh. 
Código de ética profissional — Secção de obras do "Estado de 
São Paulo" — São Paulo, 1921 — 1 folh. 
Ação reivindicatoria — Embargos 11.177, de Bauru — Siqueira 
& Cia. — (São Paulo, 1922 — 1 folh. 
Falência — Apelação eivei 11.683, da Capital — s/ ed. — São 
Paulo, 1922 — 1 folh. 
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Desapropriação — Apelação eivei 13.825 — Secção de obras do 
"Estado de São Paulo" — São Paulo, 1923 — 1 folh. 
Defesa do Dr. Firmiano Pinto, prefeito de São Paulo, no processo 
relativo á revolta de 5 de julho de 1924 — Secção de obras do 
"Estado de São Paulo" — São Paulo, 1925 — 1 folh. 
Irredutibilidade dos vencimentos dos funecionarios vitalícios — 
Apelação eivei 17.928, de São Paulo — (Soe. Impressora Paulista —•• 
Sãa Paulo, 1930 — 1 folh. 
Enfiteuse — Sua extinção pelo comisso — Recurso extraordi-
nário, de São Paulo — Emp. Graf. iRev. dos Tribunais — São 
Paulo, 1931. 
Extinção da enfiteuse — Apelação cível 18.660 — Emp. Graf. 
Rev. dos Tribunais — (São Paulo, 1930 — 1 folh. 
Embargos infringentes — Embargos 17.750, de Santos — Emp. 
Graf. Rev. dos Tribunais — São Paulo, 1930. — 1 folh. 
Divisão da Fazenda Congonhas — Prescrição trintenal — Não 
corre contra os incapazes — Emp. Graf. Rev. dos Tribunais — São 
Paulo, 1929 — 1 folh. — (Em col. com Augusto Rocha). 
Acção de reivindicação e ação demarcatoria — Parecer na ape-
lação eivei 18.719, de Assis — Emp. Graf. Rev. dos Tribunais — 
São Paulo, 1931 — 1 folh. 
Jogo sobrie o cambio — Multa — Recurso apresentado ao sr. 
Ministro da Fazenda pelo The National City Bank of New York, por 
intermédio de seus advogados, Drs. Francisco Morato e Barboza de\ 
Rezende — Tip. Ribeiro Ouvidor — Rio de Janeiro, 1930 — 1 folh. 
Nulidades na ação "communi dividundo" — Usocapião — Pres-
crição extintiva — Embargos 10.583, de Mogi-Mirim — Siqueira & 
Cia. — São Paulo, 1922 — 1 folh. — E Agravo eivei 13.486, mesma 
ed. 1924 — 1 folh. 
Demarcação de terras — Apelação eivei 4.986, de São Paulo — 
Secção de obras do "Estado de São Paulo" — São Paulo, 1924 — 
1 folh. 
Competência dos tribunais brasileiros nas demandas contra pes-
soas domiciliadas ou residentes no Brasil, por obrigações ou res-
ponsabilidades assumidas neste ou em outro país — Agravo eivei 
4.436 — Secção de obras do "Estado de São Paulo" — São Paulo, 
1927 — 1 folh. 
Enfiteuse — Apelação cível 15.835 — Emp. Graf. Rev. dos Tri-
bunais — São Paulo, 1928 — 1 folh. 
Simulação de empréstimo — Ação rescisória cumulada com* a 
de reivindicação — Razões — (Em col. com Júlio Maia e Antônio 
Nadyr Neto — Tip. Siqueira — São Paulo, 1928 — 1 folh. 
Obrigação de debenturista de solver o preço das debentures que 
subscreveu ou, não o fazendo, de restituir os coupons e rateios que 
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houver recebido nessa qualidade — Razões de Apelação — Secção 
de obras do "Estado de São Paulo" — São Paulo, 1922 — 1 folh. 
Investigação de paternidade — Apelação 16.291 — Emp. Graf. 
Rev. dos Tribunais — São Paulo, 1928 — 1 folh. — E Razões finais 
— Secção de obras do "Estado de São Paulo" — São Paulo, 1928 — 
1 folh. 
O efeito da mora no pagamento dos juros do empréstimo hipo-
tecfwio e o vencimento antecipado da divida total representada por 
apólices ao portador — Parecer — In folheto publicado sobre ques-
tão da Prefeitura Municipal de Campos, em 1927. 
Extinção de hipoteca — Apelação cível 9.290, de Araraquara — 
Secção de obras do "Estado de São Paulo" — São Paulo, 1918 — 
1 folh. 
Colação — Apelação eivei n. 8.499, da Capital — Casa Espín-
dola — São Paulo, 1916 — 1 folh. 
Imissão de posse — Confrontante: seus direitos e defesa — 
Agravo 9.551, de Bauru — Secção de obras do "Estado de São 
Paulo" — São Paulo, 1918 — 1 folh. 
A transcrição do titulo posterior não sana a falta da do anterior 
—• Embargos eiveis 9.663, de Agudos — Secção de obras do "Estado 
de São Paulo" — São Paulo, 1919 — 1 folh. 
Posse — Discontinuidade e interrupção — Apelação eivei 9.214, 
de Bauru — Secção de obras do "Estado de São Paulo" — São 
Paulo, 1919 — 1 folh. 
Questão hipotecaria — Apelação eivei 9.968, da Capital — Secção 
de obras do "Estado de São Paulo" — São Paulo, 1919 — 1 folh. 
Vistoria — Quando tem lugar e em que termos do processo —I 
Agravo eivei 9.770, de Bauru — Secção de obras do "Estado de 
São Paulo" — São Paulo, 1919 — 1 folh. 
Responsabilidade criminal — Apelação criminal 9.519, da Ca-
pital — Secção de obras do "Estado de São Paulo" — ;São Paulo, 
1919 — 1 folh. 
Arbitramento e contagem da vintena — Agravo eivei 13.448, da 
Capital — Tip. Asbahr — São Paulo, 1914 — 1 folh. 
1924 — 1 folh. 
Nulidades que viciam o executivo — Apelação eivei 7.490, da 
Capital — Tip. Asbahr — São Paulo, 1914 — 1 folh. 
Ações rescisórias — Nelas não cabe a exceção de cousa julgada 
— Apelação eivei 7.574, da Capital — Cardozo Filho & Cia. — São 
Paulo, 1924 — 1 folh. 
Mandato — Apelação eivei 7.938, da Capital — Casa Espindola 
— São Paulo, 1925 — 1 folh. 
Sociedades anônimas — Diversas questões — Recurso extraordi-
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nario n. 973, de São Paulo — Casa Espíndola — São Paulo, 1915 — 
1 folh. 
Sociedades anônimas — Nulidades na sua constituição — Ação 
ordinária — Espíndola & Cia. — São Paulo, 1913 ^  1 folh. 
Debito civil — Responsabilidade solidaria — Ação ordinária — 
Casa Espíndola — São Paulo, 1915 — 1 folh. 
Locação de serviços — Empreitada — Apelação cível 2.832, da 
Capital — Casa Espíndola — São Paulo, 1916 — 1 folh. 
Posse — Escritura particular assinada a rogo — Apelação eivei 
9.684, de Bauru — Secção de obras do "Estado de São Paulo" — 
São Paulo, 1919 — 1 folh. 
Seguros — Responsabilidade das Cias, pelos atos de seus agentes 
— Onde devem ser acionadas as Cias. de seguro — Recurso extrar 
ordinário 1.043, de São Paulo — Secção de obras do "Estado de 
São Paulo" — São Paulo, 1919 — 1 folh. 
Foro competente da ação rescisória — Cu/xmlação de ação res-
cisória com a reivindicatoria — Agravo 8.833, de Agudos — Secção 
de obras do "Estado de São Paulo" — São Paulo, 1917 — 1 folh. 
Ações divisórias — Apelação eivei 8.385, de Santa Cruz do Rio 
Pardo — Casa Espíndola — São Paulo, 1916 — 1 folh. 
Direito de retenção — Embargos 6.568, de Campinas — Espín-
dola & Cia. — São Paulo, 1913 — 1 folh. 
Servidão — Apelação eivei 7.046, de Araraquara — Espíndola 
& Cia. — São Paulo, 1913 — 1 folh. 
Nulidade de hipoteca — Apelação eivei 6.950, da Capital — 
Espíndola & Cia. — São Paulo, 1913 — 1 folh. 
Usucapião — Divisão judicial — Siqueira Nagel & Cia. — São 
Paulo. 1913 — 1 folh. 
Concurso de preferencia — Juiz competente para julgá-lo — ! 
Agravo — Memorial de agravo, de Piracicaba — Tip Comercial — 
Piracicaba, 1897 — 1 folh. 
Extinção e nulidade de hipoteca — Recurso extraordinário, de 
São Paulo — Espíndola & Cia. — São Paulo, 1913 — 1 folh. 
Impostos devidos pelos herdeiros necessários quando contem-
plados com legados — Recurso extraordinário, de São Paulo — Es-
píndola & Cia. — São Paulo, 1913 — 1 folh. — (Em col. com 
Estevam de Almeida). 
Erro de contas — Apelação eivei, da Capital — A. Gonçalves 
& Cia. — São Paulo, 1913 — 1 folh. 
Letra de cambio — Apelação eivei 7.082, da Capital — A. Gon-
çalves & Cia. — São Paulo, 1913 — 1 folh. 
A assinatura da carta de arrematação ou adjudicação encerra o 
prazo para embargos e não para apelação da sentença que julga a, 
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adjudicação — Apelação cível 7.442, da Capital — Casa Espíndola 
— São Paulo, 1914 — 1 folh. 
Penhor agrícola — Recurso extraordinário, de São Paulo — Tip. 
Asbahr — iSão Paulo, 1914 — 1 folh. 
Nulidades em processo de divisão e demarcação de terras — 
Apelação eivei 5.561, de Piracicaba — Siqueira Salles & Cia. — São 
Paulo, 1909 — 1 folh. — (Em col. com Estevam de Almeida). 
Condictio — 0 que é — Erro de calculo — Remédio — Em-
bargos 5.567, da Capital — Siqueira, Salles & Cia. — São Paulo, 1909 
— 1 folh. — (Em col. com Estevam de Almeida). 
Desquite — Posse provisória dos filhos — Agravo Cível, da 
Capital — Cardozo Filho & Cia. — São Paulo, 1910 — 1 folh. — 
(Em col. com Estevam de Almeida). 
Hipoteca — Convenções ou modificações referentes á divida que 
ela garante, podem ser celebradas por escrito particular — Embargos 
5.608, de Itatiba — Siqueira, Nagel & Cia. — iSão Paulo, 1910 — 
— 1 folh. — (Em col. com Estevam de Almeida). 
Relações entre o cedente e o cessionário na cessão parcial de 
credito hipotecário — Apelação eivei 6.570, de Dois Córregos — 
Espíndola & Cia. — São Paulo, 1911 — 1 folh. — (Em col. com 
Estevam de Almeida e J. Aranha Neto). 
Desquite — Conceito da injuria grave — Adultério — Embar-
gos 6.441, da Capital — Espíndola & Cia. — São Paulo, 1911 — 
1 folh. — (Em col. com Estevam de Almeida). 
Ação sumaria de nulidade de patente de invenção — Tip. Brasil 
— São Paulo, 1912 — 1 folh. 
Outorga uxoria — Sua extinção pela arrematação — Apelação 
eivei 6.690 — Espíndola & Cia. — São Paulo, 1912 — 1 folh. — 
(Em col. com Estevam de Almeida e J. Aranha Neto). 
Nulidades em processo criminal — Apelação criminal, de Pira-
cicaba — Espíndola, Siqueira & Cia. — São Paulo, 1897 — 1 folh. 
Emancipado por suplemento de idade — Livre administração 
de seus bens — Memorial de Agravo, de Piracicaba — Tip. Comer-
cial — Piracicaba, 1898 — 1 folh. 
A Outorga uxoria não é neeessaria na cessão de credito hipote-
cário — Apelação eivei 1.845, de Piracicaba — Tip. Comercial — 
Piracicaba, 1899 — 1 folh. 
Fiança — Endosso a rogo — Apelação eivei 2.529, de Piracicaba 
— Tip. Comercial — Piracicaba, 1900 — 1 folh. 
Manutenção de posse — Direito de retenção — Apelação eivei, 
de Piracicaba — Tip. Comercial — Piracicaba, 1900 — 1 folh. 
Ação ordinária de nulidade de testamento — 0 que se entende 
por capacidade do testador — Tip. da Cia. Industrial — São Paulo, 
1896 — 1 folh. 
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Ações executivas — Homologar a penhora é o mesmo que julgá-
la — Apelação eivei 1.654, de Piracicaba — Piracicaba, 1898 — 
1 folh. 
Imposto de transmissão — JYão. é devido pela aquisição que faz 
um sócio da propriedade social indivisível — Memorial de agravo, 
de Piracicaba — Piracicaba, 1899 — 1 folh. 
Nulidades em processo criminal — Apelação criminal, de São 
Paulo — Tip. Meira — Piracicaba, 1903 — 1 folh. 
Obrigação de fazer — Sinal — Apelação eivei 12.064, da Capital 
— (Secção de obras do "Estado de São Paulo" — São Paulo, 1923 
— 1 folh. 
Escritura de doação — Apelação eivei 10.820, de Rio Preto — 
Secção de obras do "Estado de São Paulo" — São Paulo, 1921 — 
1 folh. 
Servidões — Apelação eivei 12.103, da Capital — Secção de 
obras do "Estado de São Paulo" — São Paulo, 1922 — 1 folh. 
Compra e venda mercantil — Marca de fabrica — Embargos 
eiveis 3.647, de São Paulo — Secção de obras do "Estado de São 
Paulo" — São Paulo, 1923 — 1 folh. 
Processo de responsabilidade contra o escrivão José Theodosio 
Serra — Razões — Secção de obras do "Estado de São Paulo" — 
São Paulo, 1920 — 1 folh. 
Falência — Uso da firma social — Minuta de agravo — Secção 
de obras do "Estado de iSão Paulo" — São Paulo, 1922 — 1 folh. 
Si a manutenção de posse, a que tem direito o terceiro embar-
gante pelo recebimento de seus embargos, implica o levantamento 
da penhora — Agravo Civel 13.125 — Secção de obras do "Estado 
de São Paulo" — São Paulo, 1924 — 1 folh. 
Turbação de posse — Embargos 12.903, de São Manoel — Secção 
de obras do "Estado de São Paulo" São Paulo, 1925 — 1 folh. 
Despejo de prédio rústico — Ação de força ou esbulho — Ape-
lação civel 7.701, de Piracicaba — Secção de obras do "Estado de 
São Paulo" — São Paulo, 1920 — 1 folh. 
Contrato de locação — Siqueira & Cia. — São Paulo, 1922 — 
1 folh. 
Indenização oriunda de acidente — Apelação civel 12.461, da 
Capital — Secção de obras do "Estado de São Paulo" — São Paulo, 
1923 — 1 folh. 
Questão cambial — Apelação 13.914, de Santos — Secção de 
obras do "Estado de São Paulo" — São Paulo, 1925 — 1 folh. — 
E Embargos 13.914 — Mesmo editor — São Paulo, 1927 — 1 folh. 
Questão cambial — Apelação civel 15.074, da Capital — Secção 
de obras do "Estado de São Paulo" — São Paulo, 1927 — 1 folh. 
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Em defesa do Dr. Firmiano Pinto — Embargos do acórdão do 
Tribunal de Contas de São Paulo — Imprensa Nacional — Rio de 
Janeiro, 1928 — 1 folh. 
Investigação de paternidade — Recurso extraordinário — Im-
pressora Paulista — São Paulo, 1930 — 1 folh. 
Concurso de preferencia — In Revista dos Tribunais, vol. 66, 
P, 453. 
Dos recursos em ação de despejo — In Rev. dos Tribunais, vol. 
•80, p. 265. 
Ação de demarcação e reivindicação — Escritura particular assi-
nada a rogo — In Rev. dos Tribunais vol. 80, p. 279. 
Tabelião — Parentesco em segundo grau com o outorgante — 
Escritura — Validade — In Rev. dos Tribunais vol. 69, p. 458. 
Da competência para o processo criminal de falência — In Rev. 
dos Tribunais, vol. 41, p. 129. 
Da renovação da instância — In Rev. dos Tribunais, vol. 53, 
p. 203. 
Do registro das partilhas em inventario — In Rev. dos Tribunais, 
vol. 45, p. 355. 
Do chamamento á autoria nas ações divisórias —• In Rev. dos 
Tribunais, vol. 17, p. 295. 
Do modo de calcular a vintena — In Rev. dos Tribunais, vol. 
25, p. 3. — (Também publicado na Rev. do Supremo Tribunal, vol. 
19, p. 693). 
Concurso de preferencia — In Rev. da Faculdade de Direito de 
São Paulo, vol. 29, p. 48. 
Imissão de posse — Direito de retenção de terceiros — In Rev. 
da Faculdade de Direito de São Paulo,, vol. 28, p. 119. 
Litisconsorcio necessário passivo — In Rev. da Faculdade de 
Direito de ISão Paulo, vol. 28, p. 121. 
Litisconsorcio criminal — Co-autoria — Cumulação de ações — 
Nulidade de Processo — In Rev. da Faculdade de Direito de São 
Paulo, vol. 28, p. 125. 
Curador geral de órfãos — Intervenção como advogado em 
inventario de menores — In Rev. de Direito, vol. 71, p. 508. 
Adoção — Testamento anterior — Rompimento — (Em col. 
com Sylvio Portugal e Vicente Ráo) — In Rev. dos Tribunais, vol. 
73, p. 514. 
Parcelamento de edifícios de mais de cinco andares — In Rev. 
dos Tribunais, vol. 67, p. 189. 
Exclusão de condômino — In Rev. dos Tribunais, vol. 66, p. 463. 
Hipoteca de bens situados no Brasil — Sua constituição por 
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estrangeiros em pais estrangeiro — Registro e sua eficácia no Brasil 
— In Rev. dos Tribunais, vol. 66, p. 22. 
Alienação — Quota hereditária clausulada — In Rev. dos Tri-
bunais, vol. 82, p. 218. 
Casamento acatolico — Regimem de bens — In Rev. dos Tribu-
nais, vol. 81 p. 12. 
Testamento do comendador Gil Pinheiro — Interpretação de 
cláusula criando varias fundações — In Rev. dos Tribunais, vol. 78, 
p. 444. 
Subrogação de bens inalienáveis — In Rev. dos Tribunais, vol. 
51, p. 75. 
Do selo proporcional na venda de imóveis com pacto adjeto de 
hipoteca — In Rev. dos Tribunais, vol. 44, p. 435. 
Do usocapião extraordinário — In Rev. dos Tribunais, vol. 31, 
p. 327. 
Locação de prédios — Aumento de aluguel — Despejo — No-
tificação — In Rev. dos Tribunais, vol. 26, p. 451. 
Desapropriação — In Rev. dos Tribunais, vol. 56, p. 204. 
Inteligência do art. 55 do decreto 720 de 1890 e do art. 506 do 
código civil — In Rev. dos Tribunais, vol. 28, pgs. 3 e 157. 
Ações preferenciais nas sociedades anônimas — In Rev. da 
Faculdade de Direito de São Paulo, vol. 29, p. 370. 
Código de ética profissional — In Rev. dos Tribunais, vol. 40, 
p. 332 — (Também publicado na Revista do Supremo Tribunal, vol. 
34, p. 523. 
Fornecimento de energia elétrica — Concessão municipal — 
Município desmembrado — In Rev. dos Tribunais, vol. 60, p. 11. 
Impostos — Vários imóveis objeto de um só contrato — Como 
se calculam — In Rev. dos Tribunais, vol. 50, p. 369. 
JOÃO DA COSTA LIMA DRUMMOND 
Das culpas reciprocas dos cônjuges no divorcio litigioso — In 
Conferências e principais trabalhos do ano de 1910 no Instituto da 
Ordem dos Advogados Brasileiros — Tip. Jornal do Comercio, Rio 
de Janeiro 1912. (Também publicado na Revista de Direito, vol 20 
pag. 255. In "O Direito" vol. 113 p. 5 e In "Revista Forense" vol. 15 
pag. 71. 
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